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Franczia drama 5 felvonásban. — Irf ík Anicel és öourgeois, fordította Egressy Béni.
(Rendesé, F e h e r v ú r jr A n f a L)
S Z E M É L Y E K ;
A b m ó  — — — -  ZOidy. Tbeodora — . — Folíésyíité
Sclftan — _ _ — —  iéáásy. VioielfR , — Szakái RŐzsa.
Bdlamonte, gróf — Föllányi. Yíichellemnia _ — Timárné.
Luidgi. csajkás - - — F . Vilmos
i,W  "
— — Chovánaé.
Ruffo, marquis — Rudas*. — Szeatkulyné.
Egy sentílor — Horváth Csajkás —  — Szakái.
Maffeo r Sxenikuty. Egy a népből —  _ _ — UrlakL
Egy sbirre — — legeli Báli vendégek. Történik: Velenczében,
B e l é p t i  d i j a k : Páholy: 3  írt. Tamlasszek: S #  kr, Féídsdnli lartszek; J #  kr. Földszinti b e m e n t: 4 0  kr
Emeleti zártszék : 40 kr. Emeleti h e te s e i ; kr. Harzat: U S I kr. tisztrafe pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 oraig a színházi pénztárnál.
* ű T  Földszinti iársas-jegy 12—töt váltva egyszerre I n frt. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
_________  Szepesimanial ur kereskedésében.___________
Kezdete|7? v%r  ^ r^a után.
A mai előadással a második ujbérletfolyam letelvén, a harmadik holnap Apríl 7-kén veendi kezdetét, — mi­
dőn ez alkalommal a -t.ez. bérlő uraságoknak eddig is tanúsított kegyes pártfogásáért forró hálámat nyilvánítanám,— 
mély alázattal esedezem a n.é. közönség szives részvétéért. minthogy a jövő bérletben több uj itt nem adott színmü­
vek adatnak, valamint több operai és drámái vendég veend részt.
Magam s társulatom pártfogásukba ajánlva vagyok hála tisztelettel
Reszler István*
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